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La investigación realizada denominada:  Las habilidades sociales y el desempeño docente 
en la Institución Educativa No 2076 – UGEL 04 del distrito de Puente Piedra, 2019 se ha 
realizado para comprobar si existe relación entre la variable habilidades sociales: asertividad, 
resolución de conflictos y escucha activa con la variable desempeño docente. Se ha realizado 
la aplicación de instrumentos de medición analizados por medio de un cuestionario. El 
estudio es cuantitativo, el nivel de investigación es descriptivo -correlacional. El estudio es 
de tipo: Puro, fundamental o básico porque solo muestra la relación entre las variables, de 
tal modo es de diseño no experimental transversal donde se ha usado el programa informático 
SPSS. Los resultados nos llevan a conocer que sí existe una relación entre las variables con 
un resultado confiable y muy confiable. Entre las conclusiones se establece esa relación entre 
todas las variables y entre las recomendaciones se sugiere que los maestros deberían realizar 
investigaciones ligadas al campo de la psicología en un nivel experimental para que se 
compruebe que no solo existe una relación, sino que además se sepa en qué medida hay un 
beneficio o perjuicio en el clima escolar y sana convivencia. De otro lado, se debe seguir 
valorando la investigación que lleva a un mejor desempeño docente y nos brinda 
herramientas de análisis con la finalidad de la mejora continua de los aprendizajes. 














The research carried out called: Social skills and teaching performance in Educational 
Institution No 2076 - UGEL 04 of the Puente Piedra district, 2019 has been carried out to 
check if there is a relationship between the social skills variable: assertiveness, conflict 
resolution and active listening with the variable teaching performance. The application of 
measurement instruments analyzed by means of a questionnaire has been carried out. The 
study is quantitative, the research level is descriptive-correlational. The study is of the type: 
Pure, fundamental or basic because it only shows the relationship between the variables, so 
it is of a non-experimental cross-sectional design where the SPSS computer program has 
been used. The results lead us to know that there is a relationship between the variables with 
a reliable and very reliable result. Among the conclusions, this relationship is established 
between all the variables and among the recommendations it is suggested that teachers 
should carry out research related to the field of psychology at an experimental level to verify 
that not only does a relationship exist, but also that it is known in what measure is there a 
benefit or harm in the school climate and healthy coexistence. On the other hand, research 
that leads to better teaching performance and provides analysis tools with the purpose of 
continuous improvement of learning must continue to be valued. 
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